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１ 
摘  要 
现在人事管理的信息量越来越大，工作分工越来越明细，传统上的人工处理
方式和管理模式越来越不能满足和适应管理的需要。因此，必须有一套适应人事
需求的管理系统，根据企业人事管理需求，经过需求分析，结合企业人事实际情
况，设计出符合企业人事管理需要的系统。 
系统的前端开发工具是Visual Basic 6.0，后台数据库引擎选用数据库软件
SQL Server 2000。系统的基本模块，具备企业人事管理事务处理功能，其中主
要包括部门信息、考勤信息及员工基本信息的录入，修改，查询，删除等，对员
工的各种考勤进行统计，修改和查询，以及对员工工资和工作评价进行查询等等。
人事管理系统是对企业的人力资源进行统筹管理，以便于企业加强对员工的各项
管理。该系统通过采集在日常的人事管理中所产生的各种数据，根据现代人事管
理的要求，对数据进行分类、统计、分析，建立程序化、制度化、规范化的人事
信息计算机软件管理系统。对各项人事信息进行分类维护与查询，为人事信息管
理提供了一个现代化的管理手段，保持了各种数据的完整性、及时性和正确性，
完善了管理体系，提高了企业的人事管理水平,本系统从操作简便、界面友好、
功能适用要求出发，完成人事管理系统设计与实现的过程。 
 
 
关键词：人事管理；Visual Basic 6.0；SQL Server 2000 
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 II
Abstract 
Now the amount of personnel management information is more and more big, 
division of labor needs more details, more and more methods and management mode 
of traditional artificial processing can not meet and adapt to the need of management. 
Therefore, there must be a set to adapt the management system of personnel demand, 
according to the enterprise personnel management requirements, through the demand 
analysis, combined with the actual situation of the personnel enterprise, and design to 
meet the needs of the enterprise personnel management system. 
The front end system development tool is Visual Basic 6, using database software 
SQL Server 2000 as the database. The basic module of system is provided with the 
personnel management function, mainly include the department information, 
attendance information and the entry of the basic information of the employees, 
modify, query, delete and so on, all kinds of staff attendance statistics, modify and 
query, and query and so on to the staff wages and job evaluation. Personnel 
management system is to manage the human resource of the enterprise, in order to 
facilitate the enterprise to strengthen the management of employees. The system 
collects various data generated in the personnel management in daily, according to the 
requirements of modern personnel management, classification, statistics, analysis of 
data, set up procedure, institutionalized, standardized personnel information computer 
software management system. On the personnel information maintenance and query 
classification, provides a modern management method for the personnel information 
management, keep the variety of data completeness, accuracy and timeliness, improve 
the management system, enhance the level of enterprise personnel management，The 
system from the point of view of simple operation, friendly interface, function 
requirements of application, The personnel management system design and 
implementation process. 
 
Key Words: Personnel Management; Visual Basic 6; SQL Server 2000 
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第一章  绪论 
1.1 系统开发背景 
随着经济发展速度的脚步越来越快，人事管理要求越来越高，高效率的人事
管理模式实在必行。传统的管理模式已经满足不了现在人事管理的技术要求。同
时人们利用计算机的先进条件来对人事管理进行设计规划。结合计算机技术科学
的管理人事信息资料，设计出的人事管理系统具有检索迅速、操作方便、存储量
大、保密性高、成本低等特点，大大地提高工作效率的同时，又制定了科学的人
事管理机制体制，这样就进一步人事管理的人性化。 
1.2 系统开发的目的 
本论文主要以企业的人事管理日常工作内容为参考因素，设计并开发实现一
个企业普遍适应的人事管理系统，系统的基本设计思想是把整个系统按照实现模
块进行分解，利用 Visual Basic 6.0+SQL Server 2000 进行编程，在各功能从
设计到实现过程中考虑好人事管理的需要。包含人事管理的诸多方面，设计实现
一个全方位的人事管理平台。 
1.3 系统开发的意义与目标 
随着改革开放一步一步的深入，各种企业的出现一天盛过一天，人事管理
效益的高低直接和间接地与人事管理系统有必然联系，每个单位都重视人员管理
的科学化，信息化，通过好的管理方式来提高做事的效率。人事管理在美国、欧
洲等各大、中小型企事业单位中的应用已很普及，行业发展的信息化程度较高。
同时,随着中国加入WTO以及全球经济一体化的逐步深入，各行各业都不断地向国
际接轨。各企业单位对人事信息的管理已经变得非常重要，利用人事管理系统能
有效地改善对员工的管理，提高办公人员的工作效率，这就是开发本系统的意义
所在。 
开发的系统应该具备操作性简单，容易学习，界面优化效果高，具有很强的
实用性，在数据的设置、角色的分配以及权限的管理上具有可控制性。同时系统
满足后期的更新和改进，留有添加功能模块借口，各模块之间相互独立且协同工
作，从而具备可展现要求 
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1.4 系统开发的方法与结构安排 
在本系统的开发过程中采用的是Visual Basic 6.0+SQL Server 2000模式，
在该模式中，结合了Visual Basic 6.0和ADO技术，充分利用了Visual Basic 6.0
和SQL Server 2000两种技术原有的优点来对本系统进行开发。 
    本系统主要探讨基于 C/S 的企业人事管理系统的设计目标和应用，介绍系统
的设计和总体功能，描述系统的具体实现过程，并对系统总体设计情况进行总结。 
总体结构如下： 
第一章：介绍系统的开发背景、国内外发展现状、系统开发目的和意义。 
第二章：介绍系统开发过程所涉及到的相关技术，其中包括 Visual Basic 介
绍，SQL Server 2000 语言。 
第三章：介绍了系统需求分析，详细介绍了功能需求、非功能需求描述以及
柯兴新分析等。 
第四章：介绍了系统详细设计，主要介绍系统功能模块设计、系统架构设计、
数据库设计等。 
第五章：系统的实现部分，介绍了系统开发的环境与架构、系统功能界面、相
应主要代码和系统测试等。 
第六章：对该系统的开发进行总结阐述， 以及下一步需要做的工作等。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 Visual Basic 介绍 
Visual Basic简称VB，是微软开发的一种编程语言，其语法类似于源远流长
的BASIC语言，是程序设计语言，属于Visual Studio大家族的一员。可在Windows
系统软件环境下运行。它容易学习，应用能力高，学习它不要求懂太多的程序设
计语言，开发人员要求不必有太深的程序代码写作功底。VB具有速度快，使用简
便等特点。Visual Basic 能做的事情多，人能想到的编程任务它基本都能实现，
从界面的设计到程序对象的编写，从个人代码编写到团队合作项目的开发，以及
许多软件设计用到的应用程序，都可以在Visual Basic中找到。总值，由于 VB
具有数据访问特性，它不但可以调整服务器端的部件，用户可以对数据库格式创
建数据库和前端应用程序。 
2.2 SQL Server 2000 
Microsoft SQL Server 2000是Microsoft公司推出的、一套完整的数据库和
分析产品，可迅速提供下一代可扩展电子商务、各行各业和数据仓库解决方案。
SQL Server继成了以前老版本的优点同时增加了许多新功能。 
1、SQL Server 2000 基本特点 
SQL Server 2000 数据库在各方面性能上的更新与修缮,具有信任度高特点。
SQL Server 2000 与其他平台相比较更加便捷，操作效率高。 
2、SQL Server 2000 的安全性范围 
SQL Server 2000 版本安全性高，具备防病毒功能，带有防火墙，还能过滤
掉一些伪装的程序代码，同时能进行补丁升级。对数据的传输进行加密，对用户
的访问也有较强的识别功能，对数据的操作安全性要求高。 
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2.3 C/S 模式结构 
C/S 结构即是客户机和服务器结构。它是软件系统体系结构，通过它可以充
分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到 Client 端和 Server 端来实现，
降低了系统的通讯开销。 
Client 和 Server 常常分别处在相距很远的两台计算机上，Client 程序的任
务是将用户的要求提交给 Server 程序，再将 Server 程序返回的结果以特定的形
式显示给用户；Server 程序的任务是接收客户程序提出的服务请求，进行相应
的处理，再将结果返回给客户程序。 
C/S 结构的基本原则是将计算机应用任务分解成多个子任务，由多台计算机
分工完成。客户端完成数据处理，数据表示以及用户接口功能；服务器端完成数
据库管理系统的核心功能。目前大多数应用软件系统都是 Client/Server 形式的
两层结构，由于现在的软件应用系统正在向分布式的 Web 应用发展，Web 和
Client/Server 应用都可以进行同样的业务处理，应用不同的模块共享逻辑组
件。 
2.4 本章小结 
本章主要对系统在需求分析、详细设计、实现与测试等几个阶段所运用到的
系统开发技术进行描述讲解，系统开发所用到的相关技术知识是本系统得以实现
的理论基础，是系统能否实现的关键因素，为成功实现软件开发提供了技术支持。 
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第三章  系统需求分析 
系统的需求分析主要是明确系统需要完成哪些工作内容，描述该系统的功
能和性能，确保软件设计的实用性,同时也是为后期工作的顺利开展打基础。 
3.1 可行性分析 
可行性分析是通过对系统的主要内容和配套条件进行调查研究和分析比较，
并对系统建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测，避免盲
目投资，从而提出该系统是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为系统决策
提供依据的一种综合性的系统分析方法。它具有技术可行性、经济可行性、管理
可行性、开发环境可行性的特点。 
3.1.1 技术可行性 
新系统的开发要注意软件和硬件的需要，硬件方面主要考虑计算机配置，软
件方面则注重操作系统、数据库管理系统等的支持。技术力量要注意开发人员的
专业水平和工作经验。 
3.1.2 经济可行性 
它主要是指估算新系统开发和运行所需的费用，以及新系统所带来的效益，
将投资和效益进行比较，说明在经济上是合算的。  
3.1.3 管理可行性 
考虑在管理体制下是否能提供系统开发的相关数据，新系统的开发是否迫切
需要。 
3.1.4 开发环境可行性 
它是指企业能否为新系统的开发建设提供一个长期良好的环境，这是新系统
开发的关键所在。 
3.2 系统功能需求 
经过对企业单位人事管理的市场调研，形成相应的调研报告，根据调研报告
数据，按照软件设计流程，经过需求分析、系统设计和详细设计等过程，最终确
定本系统主要包括以下几个方面的功能： 
3.2.1 用户登录管理 
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